





YKT 102- Pengantar Komunikasi Massa
Masa : 3 jam
Kertas peperiksaan ini mengandungi TIGA (3) muka surat yang bercetak.
Jawab rlGA (3) soalan. Jawab soatan SATU (1) dan DUA (2) soalan lain,
SATU (1) di setiap bahagian.





1. Jelaskan dengan contoh konsep-konsep berikut:




Jawab SATU (1) soalan dari bahagian ini
2. sejauh manakah model wesfley Mclean menjelaskan proses
komunikasi massa? Bincangkan dengan contoh-contoh.
(30 markah)
3. Bagaimanakah media massa di Malaysia berperanan sebagai agen





Jawab SATU (1) soalan dari bahagian ini.
4. Teknologi media, terutama lnternet mendatangkan kebaikan kepada
masyarakat. Bincangkan dengan contoh-contoh.
(30 markah)
5. Kenapakah industri filem satu industri yang besar di dunia?
Bincangkan dengan contoh-contoh.
(30 markah)
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